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Eho u nama i oko nas 
  
E-portal  Collegium Hergešić, eho u nama i oko 
nas,  je izdanak istoimene Tribine za kulturu i 
znanost Collegium Hergešić,  koja se kontinuira-
no održava trinaest sezona. Tribina okuplja 
eminentne osobe kulturno-umjetničke, znan-
stvene i šire javne scene, koji izborom aktual-
nih tema iz raznolikih područja, zaokupljaju 
pažnju javnosti i doprinose afirmaciji.  Nakon 
mnogogodišnjeg rada, i tribina Collegium Her-
gešić pripala je internetskoj obitelji glasila, te 
postala važna komunikacijska karika, koja 
svojom građom proširuje vidike čitatelja, koris-
teći se svim svjetskim izvorima, sa svih strana 
Planeta..... 
Sadržaj e-portala Collegium Hergešić, eho u nama i 
oko nas, predstavlja sintezu raznolikih tema, od 
gospodarstva, religije, politike, umjetnosti, 
sporta, fenomena društva, države, autorskih 
komentara –kolumne, razgovora, do zabave i 
fenomena svakodnevnice. 
Njegov radijus utjecaja nije samo riječ koja 
dominira u komunikaciji, nego i vizualna krea-
cija uz štivo, i zvuk, koji se prilagođavaju od-
ređenoj tematici, a  u cilju kvalitetnijeg odnosa 
prema posjetiteljima internetske stranice koji 
takav pristup čini atraktivnijim. 
Zanimljivost portala je neprekidna proizvod-
nja sadržaja kao i standardna prepoznatljivost 
izgleda početne stranice -  eho u nama i oko 
nas, dominantne žute boje u kontrastu crnih 
krasopisnih slova. Uvidom u arhivu glasila, 
vidljivo je da ritam objave autorskih tekstova 
nije određen datumski, ali je važan kontinuitet 
objava koji rezultira stvaranjem navike, kao 
vrste obveze, kod čitatelja. 
Tematske kategorije e-portala kreativno su os-
mišljene u 12 cjelina: društvo, fenomeni, knji-
ževnost, kazalište, film, glazba, vizualne umje-
tnosti, sportovi, zanimljivosti, razgovor, ko-
lumna,ostalo, kao nadopune, kroz koje se sus-
tavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim i 
društveno političkim zbivanjima u zemlji i 
svijetu. Osim toga, kroz tematske kategori-
je  protežu se kritički osvrti, intervjui i komen-
tari raznolikih društvenih događanja, bilježe 
najvažniji sportski događaji i preferiraju odre-
đene tematike koji potiču razvitak ukusa čita-
telja. 
Nit vodilja e-portala Collegium Hergešić, eho u 
nama i oko nas, je područje kulture i umjetnosti, 
a da pri tom nisu zanemarena druga područja. 
S obzirom na sadržajne karakteristike koje su 
neobično opsežne, ton važnosti daje teritorijal-
na orijentiranost koja čitatelja upućuje kako se 
dobro poznatim stazama prošlih, sadašnjih i 
budućih, domaćih i inozemnih zbivanja može 
ustvrditi i prezentirati podjednaka zastuplje-
nost informacija na više stranih jezika i s više 
motrišta. Čitatelji kao korisnici e-portala su 
motivirani da se aktivno uključe u studijske 
programe  škola stranih jezika, što je u suvre-
menosti, a poglavito u razdoblju Republike 
Hrvatske u EU iznimno vrijedno i važno. 
Obilježje portala su i autori tematski vezani  za 
svoje posebno područje i teme, koje mogu po-
nuditi u širokom rasponu kroz niz pitanja i 
odgovora, i na taj način uspostaviti prepoznat-
ljivu komunikaciju s čitateljima. 
Primjerenost naslova i podnaslova,  oprema 
teksta, fotografija, raznolikost sadržaja, stvorila 
je dobro organiziranu suradničku mrežu koja 
uvijek ima dobru priču, ali ima i osjećaj za 
mjeru. Važan čimbenik portala  su svakako 
ekskluzivne teme i iskustva pojedinih autora, 
kao i najave nadolazećih skupova. 
Internetsko glasilo, eho u nama i oko nas je nalik 
na poštanski sandučić pun dragocjenih infor-
macija u kojem je, precizirana uređivačka kon-
cepcija, omogućila sadržajnost i preglednost, 
odnosno, da kroz sumu svih 12 tematskih ka-
tegorija artikulira različite informacije i obilate 
spoznaje. 
Kako Internet posjeduje svoju vremensku di-
menziju, na e-portalu se zanimljivim čine prilo-
zi koje aktualna zbivanja izražavaju kroz razne 
tematske kategorije kao produktivan prostor 
za raspravu i istraživanje prošlih, sadašnjih i 
budućih događanja ili, ponekad, vrijeme uopće 
nije bitno za prilog, ako je tematski dobro po-
gođen, a time i aktualan za motivaciju čitatelja. 
To se potvrđuje kada se zaviri u njegovu arhi-
vu i prelistamo je, tada dobivamo kompletan 
uvid i sliku internetskog glasila eho u nama i oko 
nas koji je usmjeren na fokus različitih tema u 
kojima se dotiču ne samo društveno akutni 
događaji, nego i događaji iz naše šire i bliže i 
daljnje povijesti. 
Navedena konfiguracija internetskog glasila 
dobro je došla čitateljima, imamo internetsko 
glasilo koje izvrsno dotiče aktualnosti i poziva 
na suradnju. Postoje i drugi razlozi zbog kojih 
izražavamo zadovoljstvo 
što postoji internetsko glasilo,  eho u nama i oko 
nas. 
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Stranica je pregledna i jasna, iznosi obilati sa-
držaj na razumljiv način, prilagodljiva je sva-
kom čitatelju bez obzira na stupanj obrazova-
nja. 
E-portal Collegium Hergešić, eho u nama i oko 
nas, posebnom jednostavnošću pristupa čitate-
ljima,  bez pretjerane strogosti u prikazivanju 
činjenica svojih dvanaest tematskih kategorija. 
Osim toga, različite teme u sklopu e-
portala eho u nama i oko nas ponudile su čitate-
ljima  pristupačnost  i omogućile kvalitetnu 
infrastrukturu, u kojoj prikupljeni podaci, dok 
se čitaju, mogu poslužiti kao pokretač budućih 
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